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Debreczeni V árosi Ssinhás
jm, w y j n t ^ r i m l a t
Folyó szám 106. Telefon szám 545.
Ma csütörtökön, 1915. évi január hó 14-én :
mérsékelt helyárukkal
ÚJDONSÁG! ITT NEGYEDSZER! ÚJDONSÁG!
Operette 3 felvonásban. I r ta : Stein Leó. Zenéjét szerzetté: Nedbal Oszkár. F o rd íto tta : Gábor Andor.
P an  Jan Zaremba, nagybirtokos — — —
Heléna, leánya — — — — — — —
Baranszky Boleszláv gróf — — — —
Popiel Brónió, a barátja  — — — —
Kvazinszkája Vanda, varsói tánczosnö 
Pavlovna Jadviga, az anyja — — — —
Mirszky, lengyel nemes, Baranszky barátja —
Az 1-ső felvonás
A darab személyei:
Gorszky ) |engyej nemesek, 
Volenszky Barö/ nszky barátai
Kassay Károly 
Teleky Ilona 




Kemény Lajos 1  Báli vendégek, nemesek, parasztok, muzsikusok, inasok,
a  varsói lengyel bálon, a 2-ik és 3-ik Baranszky birtokán történik.
Szenovic )
Drigalszka kisasszoey 
Napolszka grófnő — 







y y  1 f 1 Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy í? P VÍSFÍÍ.K ° 8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill.
J  •  Támlásszék III . rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill.
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér. ^ ('0'’ ^ ''0'’ ^ ^ ^ ,'0/’ ^  ^  ^  •■•x ^  —  --------------
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 -ig . ESTI PfiNZTAK: 6 és fél órakor. m W W í & m m
Előadás kezdete 3"1!* órakor. ^
Folyó szám 107. Pénteken ,  1915 január  kó 15-én: Telefon szóm 546.
§ 9 ^  Zóna előadás IFJÚSÁGI HELYÁRAKKAL:
imár LizaIBI
Erkölcsrajz 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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